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 &KLOGRUDOKHDOWK-UHODWHGTXDOLW\RIOLIHSULRUWRWUHDWPHQWXQGHUJHQHUDODQDHVWKHWLF  
KNAPP, R ; MARSHMAN, Z; RODD, H & GILCHRIST, F 
School of Clinical Dentistry, University of Sheffield, UK 
 
%DFNJURXQG 'HQWDO FDULHV KDV VLJQLILFDQW LPSDFW RQ FKLOGUHQ DQG WKHLU IDPLOLHV ZLWK
LQFUHDVLQJ QXPEHUV RI FKLOGUHQ LQ WKH 8. UHTXLULQJ WUHDWPHQW IRU FDULHV XQGHU JHQHUDO
DQHVWKHWLF*$2UDOKHDOWK-UHODWHGTXDOLW\RIOLIH2+54R/PHDVXUHVFDQEHXVHGWRDVVHVV
WKHLPSDFWRIGHQWDOGLVHDVHVRQWKHOLYHVRIFKLOGUHQEXWPRVWVWXGLHVKDYHUHOLHGRQSDUHQWDO
UHSRUWVRIFKLOG2+54R/  
 
$LP WR DVVHVV WKH LPSDFW RI FDULHV EHIRUH WUHDWPHQW XQGHU *$ RQ WKH HYHU\GD\ OLYHV RI
FKLOGUHQDQGWKHLUIDPLOLHV  
   
Method: the Caries Impacts and Experiences Questionnaire for Children (CARIES-QC) was 
used, which is a caries-specific measure of OHRQoL. Impact on overall quality of life was 
assessed using the 9-item Child Health Utility 9D (CHU-9D). Parents were asked to complete 
the Family Impact Scale (FIS). 
 
5HVXOWV  SDUHQW DQG FKLOG G\DGV SDUWLFLSDWHG &KLOGUHQ ZHUH DJHG - \HDUV PHDQ 
\HDUVRIFKLOGUHQOLYHGLQGHSULYHGDUHDVZLWK,0'TXLQWLOHVRU&$5,(6-4&VFRUHV
UDQJHGIURP-RXWRIPHDQ&+8-'VFRUHVUDQJHGIURP-RXWRI
PHDQ),6UDQJHGIURP-RXWRIPHDQ 
     
&RQFOXVLRQ 'HQWDO FDULHV KDV D YDULDEOH LPSDFW RQ WKH 2+54R/ RI FKLOGUHQ EXW LQ VRPH
FDVHV WKH LPSDFW ZDV FRQVLGHUDEOH 7KH PRVW FRPPRQ LPSDFWV ZHUH IRRG JHWWLQJ VWXFN LQ
WHHWKDQGKDYLQJWRHDWRQRQHVLGH7KHPDLQLPSDFWVRQWKHIDPLOLHVRIFKLOGUHQZLWKFDULHV
ZHUHIDPLO\PHPEHUVEHLQJXSVHWIHHOLQJJXLOW\DQGKDYLQJWRWDNHWLPHRIIZRUN  
